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Актуальность изучения проблемы здоровогообраза жизни (ЗОЖ) студентов ни у кого невызывает сомнений. Но в современных усло
виях социального и экономического развития рос
сийского общества, когда система государственного
здравоохранения существенно претерпела изменения
в сторону расширения платных услуг, когда физичес
кая культура и спорт не стали образом жизни россий
ских граждан, когда молодёжь проявляет повышенный
интерес к алкогольным и наркотическим средствам,
ЗОЖ студентов становится более острой проблемой.
Неблагополучная обстановка в России за последнее
время усугубилась затяжным социальноэкономичес
ким кризисом и привела к существенному снижению
уровня качества здоровья населения. Это выдвину
ло задачу улучшения здоровья в разряд острых и ак
туальных проблем. Трансформационные процессы в
российском обществе за последние 20 лет способс
твовали появлению на новом уровне цивилизацион
ной проблемы – индивидуального и популяционно
го здоровья молодёжи, в том числе многочисленной
её части – студентов.
Среди факторов социальной напряжённости, не
гативно влияющих на здоровье студентов, исследова
тели выделяют проблемы занятости населения трудо
вой деятельностью и растущий уровень безработицы,
углубление дифференциации доходов и потребления
населения, уровень бедности и нищеты общества, сте
пень доступности качественных медицинских услуг,
низкий уровень культуры отдыха граждан, продол
жающаяся деградация личности и семьи [1].
Безусловно, система образования, в частности выс
шего, занималась всегда вопросами ЗОЖ студентов,
на это всегда была ориентирована система социаль
новоспитательной работы образовательного учреж
дения. Но обострившаяся социальноэкономическая
ситуация в обществе повлекла за собой снижение ин
тереса к ЗОЖ как в целом среди населения, так и
среди обучающейся молодёжи.
Важные процессы, происходящие в последнее вре
мя в системе высшего образования, направлены на
его модернизацию, на качество современного обра
зования. Но они требуют также понимания того, что
подготовка мобильного и востребованного рынком
труда специалиста предполагает, естественно, здо
рового специалиста, что существенно актуализиру
ет необходимость формирования в вузе здорового об
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раза жизни для обучающегося студента как стиля его
жизни.
Это важно ещё и потому, что в новых условиях,
связанных с переходом к рыночной экономике, воз
растает уровень требований к специалистам: нужны
здоровые люди, так как они в большей степени пред
расположены к творчеству, чем нездоровые. Повыша
ется роль таких качеств работника, которые ранее не
были существенно значимыми в профессии: способ
ность к адаптации, в том числе к профессиональной,
высокий уровень физической выносливости, психоло
гическая и психофизиологическая готовность, профес
сиональная гибкость, лабильность и мобильность; пси
хическая и физиологическая устойчивость и др.
Для здоровья специалиста в новых условиях важ
ными являются высокий уровень адаптивности, пси
хическая устойчивость, высокий уровень работоспо
собности, социальный оптимизм и другие качества
личности, которые ранее, как правило, работодателя
не интересовали.
Современная жизнь студентов, которой присущ
малоподвижный образ, навязанный ему компьютер
ными технологиями, сопровождается большими умс
твенными и психическими перегрузками, а также
сильными стрессами, которые характерны для боль
шинства обучающихся студентов в современном вузе.
Возникшее противоречие между общественного
сударственной и рыночной потребностью в здоровой
личности в современных условиях труда и всё ухуд
шающимся здоровьем населения, в том числе и мо
лодежи (студентов), предполагает необходимость и
важность повышения роли системы образования в
сохранении и развитии здоровья обучающихся сту
дентов, а также формирование у них установки на
ЗОЖ и, в связи с этим, поиска новых путей и средств.
В то же время, современная образовательная прак
тика, в нашем случае речь идёт о ВУЗе, несмотря на
предпринимаемые различного рода усилия, остаётся
инертной с точки зрения ЗОЖ студентов в процес
се обучения. И это несмотря на то, что научно обос
нован тот факт, что занятие творчеством, активная
духовная жизнь, интеллектуальная и культурная де
ятельность не совместима с болезнями человека. По
лучается, что нездоровье студента препятствует всему
этому, но без этого невозможна сама образовательная
деятельность студента вуза. Исходя из этого, систе
ма высшего образования стоит перед необходимостью
разрешения данного противоречия, ей необходимо
обеспечить высокий уровень образования специалис
тов и при этом сохранить здоровье студента.
Поэтому система образования не просто обеспоко
ена поиском таких форм обучения, которые не нано
сили бы вред здоровью обучающихся, но и способс
твовали формированию у них потребности в здоровом
образе жизни, чтобы обучающийся студент не был
сторонним наблюдателем этого процесса, а был лич
но заинтересованным и действующим в нём лицом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
в своих документах определила, что укрепление здо
ровья детей и молодёжи, формирование ЗОЖ, борь
ба среди них с вредными привычками, в том числе
профилактика употребления психотропных веществ –
это первоочередные задачи, важные для развития как
общества, так и личности.
Приоритет ЗОЖ в системе высшего образования,
сохранение и развитие здоровья студентов следует
рассматривать как одно из самых важных направле
ний модернизации российского образования и сос
тавляет едва ли на самую важную доктрину россий
ского образования. Надо признать, что здоровье как
категория перестаёт быть категорией только биоло
гической – оно становится, на наш взгляд, также
категорией педагогической. Здоровье всегда было для
человека ценностью, но сейчас оно должно стать не
только одной из основных общественных, культур
ных и личностных ценностей, а приоритетной и самой
важной ценностью, формировать которую в ВУЗе
необходимо средствами ЗОЖ.
Актуальность проблем ЗОЖ подтверждается мно
гочисленной статистикой, представленной в науч
ных публикациях [14]. Она свидетельствует о том,
что в течение последних 15 лет в России происходит
ухудшение здоровья молодёжи, в том числе и сту
дентов.
По данным Министерства здравоохранения, толь
ко 11 % обучающихся студентов и школьников в сис
теме образования относятся к числу здоровых, 45 %
относятся к группе риска, более 50 % имеют пато
логические отклонения [14]. Медицинские данные
по осмотру студентов младших курсов свидетельству
ют, что в среднем на 1 студента приходятся 12 с хро
ническим заболеванием.
По мнению ряда исследователей, особую группу
факторов, отрицательно влияющих на здоровье сту
дентов в процессе обучения, составляют именно пе
дагогические факторы. К ним они относят, прежде
всего, устаревшие технологии обучения и воспита
ния и, прежде всего, авторитарные технологии [24].
Кроме того, к наносящим вред здоровью момен
там исследователи относят следующие аспекты:
 постоянное увеличение объёма учебных нагрузок,
 несовершенство и бесконечное изменение прог
рамм и требований к ним;
 неэффективность существующей системы физи
ческого воспитания в ВУЗе;
 дефицит двигательной активности обучающихся
студентов в ВУЗе;
 низкий уровень организации питания в высших
учебных заведениях;
 неэффективная, с точки зрения ЗОЖ, организа
ция обучения;
 невозможность соблюдения элементарных гигие
нических требований к организации учебного про
цесса и предметной среды (расписание);
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 низкий уровень культуры здоровья субъектов об
разовательного процесса ВУЗа;
 отсутствие научно организованного процесса ЗОЖ
студентов и её координатора и др. [3, 4].
Кроме того, думается, особая роль в ВУЗе при
надлежит кафедре физического воспитания, в том,
как кафедра понимает свою миссию. Понятно, что её
назначение как структурного подразделения – это
реализация программы по дисциплине «Физическая
культура» в рамках учебного процесса, а также физ
культурнооздоровительная деятельность. Например,
кафедра физвоспитания в нашем ВУЗе является ини
циатором и организатором спортивных мероприятий:
«Дня здоровья», «Старты первокурсников». Кафед
ра физвоспитания традиционно организует участие
студентов в конкурсе «Лучший студент года» в номи
нации «Спорт», внутривузовскую спартакиаду, учас
тие в Спартакиаде ВУЗов Кузбасса и др. Но этого
сегодня уже недостаточно, так как только 57 % сту
дентов вовлечены в них.
Следует признать, что имеет место недооценка
роли образовательновоспитательного фактора, спо
собствующего активному формированию у обучаю
щихся студентов и профессорскопреподавательско
го состава жизненного приоритета здоровья, а также
мотивации на здоровый образ жизни, на их обучение
методам, средствам и способам достижения здоровья.
В качестве механизма усиления влияния данного фак
тора в ВУЗе должна быть кафедра физвоспитания,
способная активно и профессионально вести не толь
ко пропагандистскую работу по здоровью и здорово
му образу жизни, но и организационную, мотиваци
онную, профилактики, стимулирования и др.
Усиление влияния образовательновоспитательно
го фактора на ЗОЖ студентов предполагает необхо
димость создания педагогических условий, способс
твующих уменьшению отрицательного влияния на
здоровье обучающихся студентов.
К педагогическим условиям ЗОЖ следует отнес
ти также, например, замену авторитарной педагоги
ки на гуманистически ориентированную систему об
разования. К ним же можно отнести следующее:
 использование здоровьесберегающих и здоровье
развивающих учебных программ и технологий,
 повышение уровня компетентности преподавате
ля в вопросах ЗОЖ и здоровьесберегающих тех
нологий,
 повышение уровня эффективности системы фи
зического воспитания и двигательной активнос
ти обучающихся студентов,
 соблюдение физиологогигиенических требований
к организации учебного процесса и предметной сре
ды, повышение уровня культуры здоровья студен
тов, развитие адаптивной физической культуры и
др. [3, 4].
Выявленные по проблеме ЗОЖ теоретические ис
точники говорят о том, что основными причинами
нездоровья человека являются факторы нездорового
образа жизни. К ним многие авторы относят следую
щие аспекты: материальное неблагополучие челове
ка, его плохие жизненные условия, слабая социальная
поддержка, вредные привычки (курение, пьянство),
гиподинамия, физические и психические перегрузки,
вредные экологические воздействия, дисгармония ин
тимных отношений, неудовлетворённость жизнью,
неполноценное питание, отклонение от духовных и
нравственных норм и другое [3, 4].
Указанные факторы, безусловно, применительно
к проблеме ЗОЖ студентов имеют самое прямое от
ношение. Решение проблемы во многом зависит от
установки студентов на ЗОЖ, в основе которой дол
жно быть понимание смысла и содержания ЗОЖ.
Изучение вопроса осведомлённости студентов о ЗОЖ
позволило нам прийти к выводу, что она на самом
низком уровне. Исследователи провели опрос студен
тов 12 курсов нашего ВУЗа по вопросу понимания
смысла ЗОЖ и их оценки своего здоровья, в кото
ром приняли участие более 150 человек [3, 4].
Было установлено, что только 1/3 часть студен
тов отметили зависимость здоровья от состояния ок
ружающей среды. Большинство студентов считают,
что ЗОЖ – это только укрепление физического здо
ровья, не учитывая психическое, нравственное, эколо
гическое, а также отметили, что вредные привычки
не совместимы с ЗОЖ, а вместе с тем, их наличие бы
ло отмечено у студентов, которые употребляли алко
голь регулярно в 7,9 % случаев иногда – в 75,1 %;
курят – 31,2 %. Всё это является свидетельством не
сформированного понимания сущности и содержа
ния ЗОЖ.
Исследователи установили при оценке здоровья
студентов, что 84 % студентов имеют различные забо
левания, а по нозологическим формам – 54,2 % име
ют нарушения органов зрения (миопия), у 22,4 % –
хронические заболевания ЛОРорганов; у 25 % – нер
вной системы; у 16 % преобладают вегетативная ла
бильность и нейроциркуляторная дистония; у 59,3 % –
хронические терапевтические заболевания; патология
сердечнососудистой системы – у 19,1 %, патология
бронхов и лёгких – у 28 %. Уже на первом курсе
более 80 % студентов имеют стоматологические забо
левания.
Данные свидетельствуют о снижении физической
активности студентов: 48,3 % юношей и 65,9 % де
вушек продемонстрировали это в ходе исследования.
Спортом занимаются единицы студентов. Результа
ты опроса по рациональному питанию также говорят
о наличии проблемы: нарушения его режима отмеча
ют все студенты. Выявлено, что 21 % студентов пред
уходом на занятия не завтракают; чувствуют себя го
лодными 58 %. Практически все студенты основной
по объёму приём пищи осуществляют на ужин.
Вместе с тем, у значительной части студентов от
мечен низкий жизненный уровень, что, несомненно,
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влияет на формирование навыков поведения ЗОЖ.
Интересными кажутся их вопросы по организации
учебного процесса, так как тревожат их ответы об
учебных нагрузках (10 и более учебных часов в день),
об освещённости аудиторий и оптимальности распи
сания, о нарушении воздушнотеплового режима и
организации питания и др., что, несомненно, отра
жается на слабой роли ЗОЖ у студентов [3, 4].
К сожалению, приходится констатировать, что роб
кие попытки, предпринимаемые государством и об
ществом по формированию культуры здоровья насе
ления, не дают желаемых результатов. Кроме того,
обвал патологий, накрывших молодое поколение в
современных условиях, делает очевидным тот факт,
что усилиями только медицины не удастся справить
ся со сложившейся ситуацией. В системе высшего
образования и современного рынка труда нужны не
только научно обоснованные подходы к организа
ции ЗОЖ студентов как будущих специалистов, но
важно также с учётом их индивидуальных особен
ностей и профиля ВУЗа формировать систему обра
зования как систему ЗОЖ. Центром этого может и
должна стать кафедра физвоспитания ВУЗА, а меха
низмами реализации могут быть дисциплина «Физи
ческая культура» и система социальновоспитательной
работы ВУЗа, включающая в себя спортивнооздо
ровительную деятельность молодёжи. Но для этого
кафедра как Центр ЗОЖ ВУЗа должна рассматри
вать структуру ЗОЖ как совокупность следующих
факторов: оптимальный двигательный режим, тре
нировка иммунитета и закаливание, рациональное
питание, психофизиологическая регуляция, психо
сексуальная и половая культура, рациональный ре
жим жизни, отсутствие вредных привычек, валеоло
гическое образование и самообразование и др.
Конечно, идеально, если кафедра сможет органи
зовать в ВУЗе ЗОЖ, но следует признать, что это
довольно проблематично по целому ряду причин. Но
формировать здоровьеразвивающее, здоровьесбере
гающее мышление студентов – это миссия кафедры
физического воспитания как структурного подраз
деления ВУЗа в современном её понимании.
Здоровый студент – это индивидуум, который
способен не только адаптироваться в социуме, но и
сохранять и укреплять своё здоровье в течение всей
жизни, основываясь на знаниях о здоровье, которые
он приобрёл, обучаясь в ВУЗе либо занимаясь са
мообразованием.
Поэтому одним из важнейших направлений ра
боты кафедры физвоспитания в КемГИК является
внедрение в образовательный процесс технологий,
направленных не только на совершенствование об
разовательной деятельности, но и на формирование
здорового образа жизни для обеспечения здоровья
студентов.
На протяжении последних 5 лет, начиная с 2012 го
да, кафедрой физвоспитания проводится профори
ентационная работа по привлечению абитуриентов из
числа спортсменов для поступления в наш институт.
Для этого преподавателями кафедры установлен тес
ный контакт с Кемеровским педагогическим коллед
жем, а именно спортивным факультетом, училищем
олимпийского резерва г. ЛенинскаКузнецкого и ря
дом спортивных школ г. Кемерово. Это позволило
значительно улучшить показатели выступлений Кем
ГИК в городской Спартакиаде и областной Универ
сиаде среди студентов. Так, из года в год студенты
института входят в число сильнейших команд ВУЗов
города и области в игровых видах волейбол, баскет
бол, футбол, а также в лёгкой атлетике, лыжных гон
ках. Успешное выступление в студенческих сорев
нованиях вызывает интерес у студентов, никогда не
занимавшихся спортом. Они, в свою очередь, запи
сываются в спортивные секции по различным видам
спорта, что положительно влияет на состояние их собс
твенного здоровья. Особая роль в формировании ин
тереса к сохранению и укреплению собственного здо
ровья отводится популяризации участия в меропри
ятиях по выполнению нормативов Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), утверждённого приказом Минис
терства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 г.
Физическое воспитание в КемГИК становится не
только учебной дисциплиной, но и важнейшим ком
понентом формирования здоровья студентов. Целью
физического воспитания в институте является фор
мирование у студентов сознательного и активного от
ношения к физической культуре, что позволит фор
мировать у них здоровый образ жизни. Мода быть
здоровым становится у студентов востребованной.
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